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sással kapcsolatos élmények, gondolatok, érzések, tapasztalatok megosztására, 








tal. Akkor lényegesen más szituációban, egyenként, és sokkal kötöttebb formá-
EDQEHV]pOJHWWQNN|]pSLVNROiVRNNDOROYDViVLV]RNiVDLNUyOH]pUWpUGHPHVQHN
találtuk vizsgálni, hogyan változik a beszélgetés menete, jellege és a kapott 
YiODV]RNPLQĘVpJHDNRQWH[WXVYiOWR]WDWiViYDO
A beszélgetésre a jászberényi középiskolákból tizenkét tanuló jött el. A lét-








Arra a kérdésre, hogy hogyan jellemeznék saját korosztályuk olvasási szoká-
sait, eléggé változatos válaszokat adtak. Volt, aki azt mondta, hogy a mostani 
középiskolások is olvasnak, hiszen minden olyan tevékenység olvasásnak mi-





















kákat, és olvasmányajánlókat is megoszthatnak egymással. Néhányan említet-






pályázatokra, valamint táborokra is van példa Magyarországon is. A tanuláshoz 
YDOy LQIRUPiFLyJ\ĦMWpV HOVĘGOHJHV IRUUiVD D] LQWHUQHW GH D]pUW D]W W|EEHQ LV
elismerték, hogy az online olvasás nem helyettesítheti a papíralapút, hiszen a 
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SHQ OHKHWQHYiODV]ROQLPLQGHQWDPLHOUXJDV]NRGLND UHDOLWiVWyODYDOyV W|U-
téneteket, dokumentumszövegeket nem preferálják. Kedvenc olvasmányaik 
DN|YHWNH]ĘPĦIDMRNEyOpVWpPiNEyONHUOQHNNLYiPStURVPHJIRJKDWDWODQ
fantáziavilág, fantasy, thriller, horror, szerelmes regény, lányregény, romanti-
NXVVFL¿PLV]WLNXVDQLPHPDQJDNDODQGUHJpQ\PRQGDQLYDOyYDOEtUyW|UWp-
netek. A 2012-es strukturált interjúk eredményeivel összehasonlítva a mostani 
YiODV]RNDWDUUDDN|YHWNH]WHWpVUH MXWKDWXQNKRJ\DNHGYHOWROYDVPiQ\RNIĘ
motívumai nem változtak az elmúlt öt évben. 2012-ben az izgalmas, fordula-
WRV S|UJĘV KDODGyV FVHOHNPpQ\YH]HWpV D QHP W~O KRVV]DGDOPDV UpV]OHWH]Ę
kifejtés nagyon sok válaszban szerepelt. Fontos, hogy maga a téma érdekes le-
J\HQVHPPLNpSSVHPXQDOPDVIHONHOWVHD]ROYDVy¿J\HOPpWpUGHNHOWWpWHJ\H
az olvasásban. A lányok inkább emelték ki az érzelmes jelleg fontosságát, míg 
D¿~NQiOIRQWRVDIHOpStWpVDNLGROJR]RWWViJ1pKiQ\XNQiOD]HOJRQGRONRGWD-
WyDWDQXOViJRVDKLWHOHVYDJ\D]~MDWPRQGyV]|YHJHNpOYH]QHNHOĘQ\WPtJ








Arra a kérdésre, hogy milyen indíttatásból olvasnak, legtöbben azt válaszolták, 
hogy szeretnek elrugaszkodni a valóságtól, elvonulni egy másik világba, ahol 
kikapcsolódhatnak, és maguk mögött hagyhatják a mindennapi problémákat. 
(]HQNtYOW|EEHQHPOtWHWWpND]WLVKRJ\V]HUHWLNHOROYDVQLDN|Q\YIOV]|YHJpW
VKDD]IHONHOWLD]pUGHNOĘGpVNHWDNNRUHOROYDVViND]W$NRUiEELVWUXNWXUiOW
interjú keretei között az alábbi válaszokat adták arra a kérdésre, hogy mi mo-
WLYiOMDĘNHWPLpUWROYDVQDNOiEUD$]pUGHNHVHEEYiODV]RNDWV]yV]HULQW
LGp]]N





„…mert szerintem értelmesebb dolog, mint mondjuk leülni Facebookoz-
QLFKDWHOJHWQLYDJ\EiUPLLO\HVPLDPLWDPDL¿DWDORNFVLQiOQDND]pUW





„Megunom, ami az interneten zajlik, és olyankor jön a könyv, vagy van 
YDODPLWpPDDPLPHJIRJYDJ\OiWWDPHJ\¿OPHWpVWXGRPKRJ\PHJYDQ
könyvben is, azt elolvasom.”
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x információszerzésx NLNDSFVROyGiV
„Talán az, hogy egy jól megválasztott könyvvel ki tudom kapcsolni az 
agyamat, és néha erre a tanulás mellett szükség van. Belépni egy más 




netet, mintha ez valóságos lenne és én is benne lennék.”x 6]yNLQFVEĘYtWpVH
Ä«KRJ\EĘYOM|QDV]yNLQFVHPMDYXOMRQDNLIHMH]ĘNpSHVVpJHP«´x Intelligencia növelése
„…minél többet olvas az ember, annál intelligensebb…”
Szeretném pallérozni az elmémet.”x pUGHNOĘGpVKREELx örömx ÒMpOPpQ\HNNHOJD]GDJRGQL
Ä«KRJ\ ~M pOPpQ\HNHW V]HUH]]HN D N|Q\YHN iOWDO«´Ä«V]HUHWHN ~M pV
izgalmas történeteket felfedezni.”x JRQGRONRGiVUDNpV]WHW
„Engem ami motivál, az az, hogy tényleg kikapcsolja az embert, és tény-
OHJRGDWXG¿J\HOQLXWiQDVRNGRORJUDPHJHOWXGROYDViVN|]EHQJRQ-












pV pUGHNHV DNNRU IXUGDOQL NH]GLD NtYiQFVLViJD]ROGDODPKRJ\YDMRQ
PLUĘOV]yOKDWDPĦ´x DPĦV]HU]ĘMH
Ä«pUGHNHOD]DGRWWWpPDYDJ\D]tUyUyOKDOORWWDPW|EELQIRUPiFLyWLO-





abbahagyni, meg kell tudnom, mi a vége.”
9pOHPpQ\DN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNUyO











gadják el azt, akit szeretek, és nem lehetünk együtt, akkor inkább nem olvasom 
el, mert ugyanaz megvan az én életemben is.” 
Ä$5yPHypV-~OLDQDJ\RQFV|S|JĘVV]HULQWHP(J\V]HUĦHQDQQ\LEHQQHD]
pU]HOHPKRJ\QHPEtUMDEHIRJDGQLD]HPEHUeQQHPUpJOiWWDPDV]tQGDUDERW
s hát tetszett, meg nem volt vele bajom, de megölik egymást, meg szerelem meg 
nem lehetnek együtt, meg öngyilkosság is van benne, tehát nekem ez sok.”
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$N|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNUyOEHQVHPIRUPiOWDNNHGYH]ĘEEYpOHPpQ\W







NODVV]LNXV pUWpNHV ROYDVPiQ\ WDOiOKDWy N|]WN$PHJNpUGH]HWWHN W|EEVpJp-
QHNEHOHpUWYHDNHGYWHOpVEĘO UHQGV]HUHVHQROYDVyNDW LVYpOHPpQ\HD]RQEDQ
LQNiEEHOPDUDV]WDOyDN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNDWLOOHWĘHQeUYHLNN|]|WWJ\DNUDQ
V]HUHSHOW KRJ\ HJ\ RO\DQPĦYHW DPHO\QHN HOROYDViViUD N|WHOH]LN ĘNHW NH-
vésbé szívesen olvasnak, mint az olyat, amelyet maguk választhatnak meg. A 
negatívumaik közé tartozik még az unalmas vagy érdektelen téma, a nehezen 
pUWKHWĘFVHOHNPpQ\PHO\VRNV]RUDUpJLHVQHKp]NHVQ\HOYH]HWQHNN|V]|QKHWĘ












*UHHQ&VLOODJDLQNEDQ D KLED5RZOLQJ+DUU\3RWWHU VRUR]DW/HLQHU/DXUD
6]HQW-RKDQQDJLPL%H[L&DVVDQGUD&ODUH$YpJ]HWHUHNO\pL$SDOHWWDKDVRQ-





4. ábra: A tanulók kedvenc könyvei (2012)
gVV]HJ]pV
Összességében tehát elmondható, hogy a két vizsgálat között öt év telt el, más-
PiVNRQWH[WXVEDQ]DMORWWDNDPLQpPLOHJEHIRO\iVROWDDYiODV]DGiVWEHQ
HJ\HQNpQW EHV]pOJHWWQN QHJ\YHQ N|]pSLVNROiV GLiNNDO HQQHN KDWiViUD iU-
Q\DOWDEE UpV]OHWHVHEENpSHWNDSWXQND]ROYDViVLV]RNiVRNUyOpVDWWLWĦG|NUĘO
Nagyobb arányt képviseltek akkor az olyan válaszok, amelyek például pozitív 
WDUWDORPPDO EtUWDN D N|WHOH]Ę ROYDVPiQ\RNUD YRQDWNR]yDQ LOOHWYH LQWHUSHU-




O|QE|]LN D Wt] K~V] YDJ\ KDUPLQF pYYHO H]HOĘWWLWĘO 6]DEDGLGĘV WHYpNHQ\Vp-
JHLNEHQNLHPHOWV]HUHSMXWD]LQIRNRPPXQLNiFLyVHV]N|]|NQHNHOVĘVRUEDQD





D WHOHYt]LyVPĦVRURNEDQ LV MREEDQNHGYHOLN D KXPRURV ]HQpV V]yUDNR]WDWy
DNFLyG~V L]JDOPDW UHMWpO\W WDUWDOPD]y SURGXNFLyNDW YDJ\ D ¿OPHN N|]O LV
HOĘQ\EHQUpV]HVtWLNDKXPRURVNDODQGRVERU]RQJDWyIDQWi]LDG~VDONRWiVRNDW
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úgy ezek a tendenciák a kedvelt olvasmányaik jellegében is megmutatkoznak. 
0LQGHQHVHWUHHOJRQGRONRGWDWyKRJ\ROYDVyLt]OpVNpUGHNOĘGpVLN|UNVQDSL
UXWLQMXNLVPHQQ\LUHWiYROiOODN|WHOH]ĘROYDVPiQ\RNpOPpQ\pVJRQGRODWYLOi-
JiWyOVHJ\UHLQNiEEKDMOXQNDUUDDPLWPiUW|EEHNN|]|WW)HQ\Ę'*\|UJ\pV
$UDWy/iV]OyLVPHJIRJDOPD]WDNKRJ\V]NVpJYDQDN|WHOH]ĘLURGDOPLNiQRQ
IHOOYL]VJiODWiUDPHJYiOWR]WDWiViUD
)HOKDV]QiOWLURGDORP
0DJ\DUQp)D]HNDVÈJQHV9L]VJiODWRNpYHVWDQXOyNROYDViVLpV
PpGLDKDV]QiODWLV]RNiVDLUyO'RNWRUL3K'GLVV]HUWiFLy
$EVWUDFW
,QWKLVVWXG\ZHVXPPDUL]HWKHPDLQFRQVHTXHQFHVRIDURXQGWDEOHFRQYHUVD-
WLRQ:HWDONHGZLWKVHFRQGDU\VFKRROFKLOGUHQDERXWWKHLUUHDGLQJKDELWVDWWL-
WXGHVDQGUHDGLQJH[SHULHQFHVRQWKHth6HSWHPEHUDWWKH5HVHDUFKHUV¶
1LJKW'XULQJWKHFRQYHUVDWLRQWKHFKLOGUHQDQVZHUHGWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
ZKRZKDWZKHQKRZZKHUHZK\DQGLQZKDWHYHUIRUPGRWKH\OLNHUHDG-
LQJ":KLFKDUHWKHGHWHUPLQDWHIDFWRUV"7KHVWRU\"7KHDXWKRU"7KHVL]H"7KH
JHQUH"$OORIWKHP"1RQHRIWKHP"$Q\WKLQJHOVH":HFRPSDUHGWKHVWXGHQWV¶
RSLQLRQVZLWKWKHUHVXOWVRIDUHVHDUFKIURPZKLFKZHPDGHDOVRDPRQJ
VHFRQGDU\VFKRROFKLOGUHQZLWKWKHPHWKRGRIVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV
